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??? ????? ??????????
?????、「 ? 」?? ?「 ??? ? 」?? ??? ? ? 、〈?? ? ? ???、??? ? ? 、??? 、 ? 、????? ?? ???? ? 〉 、〈??? ???? ? 〉 ? 、〈????〉 〈 〉??? ? ????、? 〈 〉
〈 ??〉?????????????????????。 ? 、〈 ? ??〉?? ?〈 〉 っ? ? ????、 ? っ??? ? 。? ??〈 ? 〉?〈 ??
?っ?????? ???????「 ??
????? ? 」? ? ???????、 ? 、? っ????〈 ? 、 ?〉???????、〈 ? ? 、??? ???? 〉っ ????? ?????? ? 。 ??????〉?? 。
?????「 ?????????」? ?
? ??? ? 、〈?? ?〉 、〈??? ? ? 、
?????????????????????? ??????? ? ? ?????? 〉 、〈 ? 〉 ? ? 、〈 ??〉 ??〈 〉〈 〉???? ? ??? ?。
?????????????、???
〈 ???? 〉?〈 ? ? 〉〈???〉? ? ?? 、 、「 ? ? ? 」 ????? ?? 、?????〈 ?〉 ?っ?、〈 ? 〉 ?????、? 、??、〈 ?????? 、「 」
? ? ??
??? ー っ 〉 。? ??〈 〉〈 ??
??、???????、「 ??????
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???」? ?? ?????????????、〈 ? ? ? 、 ??????? ????? ? ??〉 、〈??? 、 ? ???。?? ? ????????〉?、??? ? 。「 」? ? ?? 、??? ???、 ? ? ? 、〈?〉??? ? ?????? ? ? ?。
???????〈 ??〉?〈 ??〉??
????? ?? 、???「 ???? ? ????? 」?? 、〈 ? ー ? ?。????????〉 。
??????????、?????????????? ????、?? ? ???????、 ???? 、 ? 〉??? ????〉? ー ェ? ? ? ? 。 。 、〈?〉??? ? 、〈 ? ? 、???? 、???? ? ?〉 ???? ?、 ???? ??。〈????????〉?????????????? っ 、 〈?? ?? ? ? っ。??????、 ? ? 〈 〉??、 ?〈 〉 ? ????ー ー???? 。
? ???????????〈 ????〉
?????、「 ?????????」?「 ?
???????」 ????? 、 、 ?? 。 ??? ? 。 。 ? ??????? 〜 ????、? ? ?〜???? ? ? 、?? ?? 。 ?????? 、?????っ 、????? ?? ? 、??ッ??? ? 。 「???? 」???、 ??? ? 、 ?? 、??? ?? ??????、 ? 、????。 ? 、 ュ????? 、
???????????????????????? ?〉 ??、 ? ? 、??ァ〈 〉 、???〈ッ 〉〈 ?〈 ? 〉 ?? 、〈 〉???? ???、???? ? ? ??? 。
???????????????、??
? ??? ???? ? 、? ????、? ? ????? 、 ?????? 。??? ???? 。 、???? ? 、??? ? ? 、???? ??? ? ?『 』??? ? 〜??? ????、? 。
?????????????、?ー?ェ???? ?、?〈 ? 〉 ? ?? っ ?????? 、 ?? ? ?、?「 ??????? ??? ?? ? 」 ??? ?。 、???? ? 、?? 。 ?????、 ? ? ????っ ? 。??????????????????
???ー?? っ? ? っ〈 ? 〉 ?? ?????? ? 、〈 ? 〉 〈??〉? ??????????っ? 、???? 。
?、〈 ????〉??〈 ????〉
?ー???????????
?
???、 、? ?? ?? ??
〈 ??〉???????? 、 ??????、?? 〈 〉 、???〈 ? 、 〈 ?
? ? ??
?〉? ? 。???、 『 ?? ー
? ? ??
????? ? 』 、???? ? 、????? 。???
???????
???? ?
???????
? ??? ?????『 ??』??
?? ??????????? ? ? ?
??????? ???
?????????
? ???????????
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??? ?????????????
? ??? ???? ????
????、『 ??』?????????
??????????、??〈 ????〉??〈 ???〉 ? ? ? ????? ? ?、〈?? 〉 ?? ? ? ???? ? 、????? ?〈 ? 〉 、???ォ ?ー っ 。
?っ???????? ???????
???? ? ? 、〈 ? 〉 ? 、? 『 』????、「 ?? 」???「 ? 」 ? 「 」? ?? ? 「?? 」? 、 ???? ? 、 ー 。? ? ? 。 。 。 『 ェ?? ?? 』 ? ? ??? 『 ? ??ッ
? ????????「 ??????」? 「 ????」? ? ????? 、??、 ? ?、 ?????? ? 、「 ? 」????? ? 、??? っ ????「 ? 」? 「? ?? 、 、『 』「?? ?? 」 ????「 ? ??? 、『 』「??」 ?? ? ? 、??〈 ?? 〉 ???? ?? 、〈 〉???? 。
?????、???????????
? ??? 、 ???? ? 、〈 ? 、??? ? ????? ? ? 。??? ? 、?? 、 ?
? ? ??
??????〉?、〈 ??〉??????????っ?? 、 ??? ???? 、〈 ?? ??????? ー ェ????? ?? 、 ??? ? 、 〉??? 、 ??????〉 、 、 、??、?? ?????、????。 、?? 。 、 ???? 、?? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ? 、???、 、 ? 、??。 ???? ? ?? 、????、 ? 、???? 、 ? ??? 。??? ? 、 、 。
?????????????????、???? ? 、
? ? ?
??? 〉 、 っ?、 ? ?????? 。
????、〈 ????〉???????
〈 ????〉? ? 、???? っ????、? 、?? 『 』 、「??? ? ? ? 」??? ? 、「 ???」 ? ? 、「????? ? 」? 、「 ? 」???? ? 、「?」? 、「??? ?? 、「??? ?」? ? ??、? ? ?????? 、「??」 、〈
????????????????????〉 、〈 ? ?? ???? ? ???? ???? 。???? ???????〉 〉??、〈 ????? ?? 。『 ? ーー』、『 。 ? 』、『 ー?』????? 、???? ? 、??? 、?? ? 〉?、?? ?? 。????? 、 ?????? 、???????〈 ? 〉 、〈 〉〈 ??? ?? っ???? ?? ??? ?。
???、??「 ???????????
?」?、???、〈 ?????????????? ?? 。??? ? ???? 、 、????? ? ? 〉? 、〈 ? 〉 、 ????????、? ?? ??〈 〉????? 。
??、???????????????
???????? ? 、?、 『 ?』??、?? ?? ? ???? ? 、〈 〉 ??? ? 。??〈 ? 〉?? ???? ? ? 、??? ? 、〈 ? ? 〉? っ???? 、??? 、?? ?ー ェ 、 ?
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??っ??っ??????????、????? ??????? ?? ? ??????。
??、???????????????
?????、 ???? ?? ? ??? ? ? ???? ? 、???? ? 、??? ? ? ???? 。「 ? 」?? ? ?、〈 ???ッ???? ?? 。? 、 、???? ? ????? ? 。 ???? ? 、???? 。 、??? ? ??? ? 。 。?????? ? 、
????????????????〉?、〈 ? 〉 ? ???????? 。
??、「 ????」?????「 ???
?????」? 、〈 ? ???? ?? ???? 。 ???? ッ? ? ? ?????〉 、〈 ? ?〉??? 〉 ?、〈??? ?、??? 。????? ????。? ??、 ???? 。??? ?、?? 。????? 、??、 ? ? ?? 〉 、????? ??〈 ??〉 ?? ??
????、?????????????
?????、〈 ?????〉????????、 ??? ???っ?〈 ? 〉 ????? ??〉??? ?っ 、????? ? ????? ? 、 ? 〈?〉??っ ? 。? ?ーー ェ 、???、? ?? 、 、〈??〉 ? ? 、???? ー ェ??、?? ? ェ ???っ? 、 ? ? 。?????〈 ? 〉 ????、 〈 〉〈 〉?? ?? っ??。
??????????、???、〈 ??
??〉? ? ー ー ェ ??、 ? ? ? ??、??? ??? ?
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???????、???? ????? ????〜? 、「 ? ? ??」? ? ?? ? ? 、???〈 ? ???〉? 、 ? 〈??? 》 〉 っ ? 。??? ? ? ? 、??、『 』 ? 、??? ? ? 「
?? ??
??」 、〈 ?????? ? ? 。???? ????〉 、〈 。 ??? ? 。 、???? ? ?????? 。?? ????、? ? 〉っ? 、〈 〉 『 』???? 〈 ?っ? 、 〈 ? 〉?〈 ??〉???? ?。
???????????????、??
?????????????っ??????? ? ???。? 、〈 ????〉←〈 ??〉 ←〈 〉??????〈 ? 〉 ? 、???????????、 ?〈 ?〉 ? 、 〉???? 〈 〉?、????? 、??? 、?? ? 、?ー ェ? ??????っ 。 、?? ? ?、? ??? ?????? っ 、??〈 ? ? 〉?????〈 〉?、??? ? ? っ???。?
?? ?
〈 ? ? 〉??。? 、 ?、
???????????、??????????? ???? ?? ?? 。
???、〈 ???????〉????、
??????ー?ェ???? ?? 、?????、〈 ?
??
??? 、?????? 、
?? ??
??? ? 〉 。????、 ???、?? ?「 」? ? ??? ?? 、〈??。? ? ? ?????? 。???? ? ?????。 、??? 、?、?? ? 、 ー ??????、 ? 、?????
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??〉?、???〈??〉?????????? 。
??????、「 ???????」? ?
? ??? ? ? ? ?? ?、???〈 ?〉?? 〈 ? ??〈 ??? 〉 ???????、 ?「 ? 」??? 、 「 」? ?? ? 、〈????? ? 、 ????? ? ? ? 。???? 、 、?? 、??? ? ??、「 ? 」 ????、〈 〉〈 〉 、〈???? ??〉 ?〈 ???〉 ? ?? ??? ??っ 、 〈??〈 ? 〉〈 〉??? ?、 ? 〈 〉 ?っ? 〈 〉 っ
??????。?????、???、??????? ?? 〜? ? ?????? 〜 ? ???? ??〜?? っ ? 、??? ???? ? 、? ? 〈 〉 ??? っ?、 、 ??? ??〈 〉 ?
? ? ??
???? ? 。??? 、〈 ? ????〉 、???? ? ? 〉 ??? ? ? 、 、〈 〉?? 〈 〉??? ? 。
????、??ッ??????????
????っ?「 ? 」? ?? ? ? ? ? ???? ? 、?????? ? ッ? 〈?〉?? 、
???????????????、??、?????? ? 、〈 ? ?????????〉???〈 ??〉?〈 ?????〉? 、 ? ??? ???〉〈 ?〉っ???っ? ?、?っ?。 ?? 、??〈 ? 〉?、??〈 ? 〉??? ? ???〉 ??〈??〉 ?? ?、???? ? 、??? ?、 ? ? ???、 ? 、????? ? ? ????、 ? 〉????? っ 。?? ?〈 〉???? ? ッ 、?? ? ッ? っ 〈???〉 ??? ? 、
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???????????????????????〈 ? 〉 ? ???? っ 。
????、???、?????????
??〈 ?? 〉??〈 〉???? ??? ?? 。 、???「 ? ? ?」?? 、 、??? ? 、????、 ? ??? ?? ??〉???? 、 ? っ 。〈?? ???、??? ? ?、??? 、 ???? ? 、????????、 ?? ? ????? 〉 ????、? ? ? 、?????
?? 、〈 ?????????????????? ? ??? 、???? ? ??、 ?????? ? 、??? ? ?、? ???? ???? ?〉??? ? 、 〈???〉???っ? 、????? ?っ 。?、?
????????
???
??、? 〈 ????〉 ?〈 ???
?〉???????? ?、?? ? ? ?????? 。? 、 ???? っ ?? ????、 ????? ???? 〜
??、????? ???????????、?ー ?? ? ? ???。 。 ??? 。 。 。 ?????? ? ッ ????? 、 ????? 、『 』??『 ? 』 〜 、?? 、??? ? ????、 っ??。
????、??????、??????
??ョ ?ー???ー 〉『 ??? ? 『 ? 。 。 。 、 、ーェ????? ッ? ? ???? ? っ???、 ?????『 ? 』 、 、????? ????? ????っ 、 、?ッ????ィ ー
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?????????????、???????? ? ???? ????????? 。??? ?、 、??、『 ?』 ????? 、 ???? ? ???? ?? 。 、???? ? 、 ???????? ? ? ??????。
???〈 ????〉?????????
????? ??、????、? ? ?
? ? ??
????っ 。 、??? ? 〈 〉? ? 〜 、 〈??〉?〈 〉 ? 、『?』??? ?????? 、? ?????? 、『 』
??????????????????????? ? ?? 。?? ?????〈 ?? 〉 ? 、??? ? ?〈??〉? 、〈 〉??? 、〈 〉 。?、??? ? 〈 〉〈 〉???〈 ? 〉 ?? 、??? ???? ? 。 、〈 ?????〉?、〈 ? 〉????? 。
??、?????〈 ????〉?? ?
? ??? っ ッ??? ?? ?? ??「 ?? 」
? ????
????? 、「 ? 」? ?? 、 ??? ? 、「?? 」? ????? 、 ?〈 〉 ?〈 ? 〉
?????????????????????? ? ? 、 ???
? ? ??
?? ?? 。 ???? ? っ?????、 ???? ? ?、 ? ???????っ?? 。 ? 、??? ? ? っ『 ? 』 、????? ッ ????、? ? ????? っ ?
? ? ??
??。
??、??????????????? ?
????? ? 〈 〉? ? ?ー ?ェ ?〈 ? ? 〉 、 ッ???? ? 、
? ? ??
???〈 ??? 〉 ?????、『 ?』 ?????? ? 。 ?
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???、?????、???????????? 、「 ?? ? ? ??? ? ? ? 」 ? ??? 、「 ???? ? ? ? ? ?????? 、「 ? ??? 」 ? ???? ???? 、〈 ??????》?、 ? ???〉 「 ? 」?、〈 ? ??????? 〉? ?〈 〉 「???? 」 ?? 、〈 〉???? 〈??? 、〈 ? 〉〈???? 〉 、?〉??〈 ? ? 〉 、? 〈?〉???〈 〉〈 〉??、??? 、?????〈????? ? 。
??、???????????????
??????????「 ???????? 」? ?? ??????????? ? ? 、〈 ???? ? ???、 ? ? ? ????? 〉 「 ? 」????? 〈??? ? ?? 、 〉? 「 」 、〈??? 〉 「 ? 」??? ? ?????。? 「 ? 」?、??〈 〉 ??????? っ 、 ョー ー〈 ? 〉 、?ー ェ 〈 ? 〉 、?ァー? ?ー ? 『 ?? 。 。 。 。 。 。 。 。 〈 〉 〈 〉??? ? 、? ?、 ァー ー????? ?? ?、 〈?? ? 〉?、〈 ? ? ? ?????? 〉
???????????、〈 ??????〉????? ?? ? ?????????ュ ー 〈 ? 〉
?? ??
??? 。
???、?????? ??
????? ?? ?????? ? ??? ? ? 、「???」 ? 、?? ?「 ?????? ? ? ?????? ????? ? 、〈 〉? ? ????? ? 、??? ??、 ????〈 〉???? 。 ?? ? ? 」??? ? 、 、〈?? 〉 、〈 〉 、〈???? ? 〉 〈 っ?、〈 ? 〉〈 ? 〉
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????????????っ????、??、?? 〈 ? 〉 〈 ???〉 〈 〉 っ 、 ?〈?? 〉? ? ????〈 ? ???〉?? ? ??。?? ?〈?? ? ? 。?? ? ? 、
? ? ??
???〉 「 ? 」?〉? 、 、〈 〉〈 〉??っ?〈 ?〉〈 〉??? ? 、????〈 ? ? ? ???っ ? 、?? ?? 。
????、?????????????
????っ ?〈 〉?、 〈 ? 〉???、? ?ッ????? ?、 ッ ?? ????? ? 〈 〉????? っ ??
?????、??????????????????? ???? ? 、??、 ? ? 、?? ? ? っ 、 ?????? ????? ?? っ
? ? ??
????? 。
????、?????????????
??、?? 、 ← ??←????『 ??』 ????「 、? 」????? 「??? ? ? 」?? 、「 ? 」???? ? 、「??? ? 」??? 、〈 〉?〈 ? 〉?????? ? ???? ? ? ? ?????? 〈 〉???? ? 。
?????、???????????????、?? ???? ???? ? ?????? 。
?????、????????????
????? ? 、〈 〉?? 〈 〉???? ? 、 ?????? ? 、?? ?〈 ? 〉 〉〈?〉?? ? 、 〈?〉?? ?? 。 、???? 、〈 ? 〉〈????〉 ? ?、〈 〉〈 〉???〈 ? 〉? 、〈 〉?〈 〉 、〈 ? 〉?〈 〉 〈 〉?〈?〉?? ? ? 。
??、???????????????
〈 ????〉 ? 、???? ? 〈 〉 ?????? ??? ? 、
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??????????????????????? ? 。? ???? 、〈 〉??? ? 〈 〉??、?? ?? ???????????? ?、???? 〈 〉 、?? ? 、〈 〉〈 〉?? ? 〈 〉??? ?? 〈 〉
? ? ??
?っ?。〈 〉 ? 〈 〉????? ???〉?? ? ? ?????、 、??? 〈 ?〉 〈 〉〈 ? 〉 ? ? 〈???〉???? ??????? 。
????『 ??』????〈 ????〉
????、
??、??? ??? ????〜? ?????「 ??? ?」 ? ?? ?????? 、 ? ????〜 ? 「???? 」?? ? ?????????? ??? ?????。??、???、 ???? ?? ? ? ?、『 』???? ? ? っ????、 ? ????、〈 ? 「 」
?? ??
????????〉 ? ?。?? ? 、〈 「 」 、 、??? 〉 ?、〈?? 〉 、 〈??? ? ? ? 〉????? っ? 、〈 ? 〉
? ? ??
???? っ ?。
?????、??????、?ョ ?ー?
???ー ???????????、??、 ? ?
????????????? ???? ?? 、
? ? 。 。 『 ? ??????』??? ? ?? ????????????、?ョ ?ー? ?ー ?? ????? ? ????、?。??、 ? ーェ、???? 】 ? ? ? ? ???? ?
?? ??
??? 、??? ???? ? 。?、〈 ? 〉 〈 〉
??????????????
???〈 ??〉?〈 ?〉??〈
?〉???????? ??? ? ?
??「 ???、???」 ? ????? ? 、〈 ?〉 〈〈 ?〉 〈 ?〉 〉
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??????????、??、??????〈 ? ?〉 ?っ?、???? ? ??〈 ?? 〉 っ ? っ?。????? ? ???? ? 『 』?、 、 ー ェ ? ??〈 ??? 〉 ?????、『 ?』 ???っ ? 、〈 〉←〈?〉←〈 ? 〉 ? 、〈 ? ??〉 〈 ? 〉 、???? ?? ?〈 〉 、???? ? ??? 〉????? 、??? ?〈 〉 ? 、???????? 。? 、??? 、
?? ??
〈 ? 〉 、 〈 〉???? ?? ?????っ??? ? 。
???ェ????、?????ー?ェ?
??????????????????????、〈 〉 ??? ?〉 っ??? ??、 ? ? ???? ?。 ???????? 。〈 ?????、 ?? ?。???? ??? ??。????? 。 ー????? 、????? ?
? ? ? ?
???〉 、 。
??、???????????????
????? 、 〈 〉〈??????? ??????? ? ? 〉 ???、? ????、〈 ?????? ?、??、??、? ??? ?? ? ? ? ??? ? 〉 、〈 ?
??????????????????????? 〉 ? ?????、〈??? ? 。?? ?? ????、? ???? 、 ? 〉??? ? っ 。 、〈 ? 。???? ????? ? ? ????? ? 。 〉??? ? 、 ??? ????? 。 ?
? ? ??
??? ?? 〉?、???? ? ???? 、〈 ?〉〈 ? 〉 〈 〉 。
????????、?????、???
〈 ????? 、 〉 、〈 ???? ? 、
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???っ??っ??????、???〈 ???? 、 ? ?? ???? ? ? ? 、 ???? 〉 、〈 ?? 、 ???? ?「 ? ? ? 〉 、〈 ???? ? 〉? 、〈???? ??? ? ? ?
?? ??
?? ?? 〉 。
???、? ?ーェ????〈 ??〉?
〈 ??〉?〈 ?〉 ????? ?、?〈?? ? 、『 』???????「 ? ? 」 、 、「??」「 ? 「 ? ??」「????? 」 、??? ー ェ? ?ォ????? 。 、「??」 、〈?ー? 、?〉? 、「 」 、〈
???、????????????、????? ? ????。? ????? 、 ? 。??? ?。????? 、???? ? ?。?? ? 、 ???? ? 〉 ???? 、「 」〈 ? ?? ? ? 、???? 。 、??????? 、 。??? ? ???。? 、???、? 〉〈 〉?っ?、〈 ? 〉 ????? 〈 〉 っ?。
??????????? ????????
????? ?? ??、〈 ?、? ? ? ? ? 。???? 、 、
??。??????????、???????????〉 。 ?? ? ?????? ? 、???? 。 ??? ????? 、???? 、???? 、 ? 。??、?? 、??? ? ? 、????? ? ?
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?? ? 。??? 、??? ? ?? 、???? ? 。?? 。 、
?? ??
????? ? 〉〈 ? ??、?? ???????〈 ? 〉???? ? っ???。
???、????ー?ェ??、????、
『太陽』文芸欄主筆期の高山樗牛
?ー?ェ??????????????????〈 ????〉〈 ????〉〈 ????〉? ? ??? ? ?????、『 ? 』 ??? 、? ? 「???? ? ? 」「?????」「 」??? ? ?。? ??〈 〉 ?
??〈 ???????〉????? ? ?? ?????、
?????????? ? ??〜? ???『 ? ? 』????? 、??? ? ? ? ?? 、??? 。 、???? ? ???? ?? 、??っ 〈 〉 、??? ????? 、
?〉?????????????????。?????、 ??? ?? 、??????? ???? 、 ??? ー ェ???? 、?、? ? ???、??? っ???。
????????????っ???、?
????? 〈 ??〉 、???????? 、 ? ? 。〈??? 、????? ? 、?? ????、?? 。????? ? ????、? ? 、??? ? 、 、 、??? ? ???? ? ? 、????? 。
???、????????????????。 ? ? 、?? ??? ? ??? ? ? 。 ????、?? ? ? 、????? ? ? 。?? ?
若 し
し は
月虱 、
大 如
い 何
に に
加 と
は も
ら い
ぼ ぶ
、,
?????????。??????。
????????
???????? ??
?? ??
??〉 、 。
???、??????????????
????? ?? ? 、〈??? ????? 、 ?????、 ? ? ?
?? ??
???〉 、 っ??? ?〈 ?〉〈 〉???? 、 〈 〉
?? ??
???っ ? 。
??????????????????
????? 、 ????っ ? 、?「 ? ?
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?? ??????????? 」?、???〈 〉? ?? ?、〈 ?? ?????? ? ????、? ? ???? 、??? ? ? ? 、 ??? 、????、 ???? 、???? ??、 ー???? ? ???????? ? 、???? ????? ? ?〉?? っ 〈???? 〉 〈 〉?? 。
????っ?、???????????
????? ? ? 〈 〉 、?????? ?? 〈 〉 〈 〉??? 〈 〉 、 っ
?????????????、???????? ?? っ 。?? ? ???? 、 ???? 、????、 ?? 。??? ? ????? 、????? 、?? ? 、 ?
?? ??
???、?〉 、 、〈 ???? ?、?? ?????? 、???? ????。????? ? 、??》 。????? 、?? ? 、???? 、
????、?????????、?
????? 、
???????????
? ? ??
?、?? ? 〉 ?
???。
??、???『 ??』????????
????? 、??????????????、??「 ??? ?」 ???「 ????? ? 」 ????「 ? 」?? 、 」?? ??? 。???? ???、? ??? ????? ?、???? ? ? 、????????? 。
??「 ???????????? ??
????? 」 、〈??? ? 、 ?
?
?????? ? ? 。???、? ?????? ? 、
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?????????????????????? ?? ??。 ???? ? ? ?????? 。???? 。 ?????、 ??
???
??。? ?????? 、 ???、?? ? 。??? ? 、 ???? ? ????? 、 、 。??? ? ???〉? 、 ?????、 ? 、〈?〉? っ ? ?〈 〉〈 ???。
??、「 ?????」??、〈 ?????
????? ?? 、? 、??、? 、? ?? ?????? ? 〉〈 〉 、
?????、「 ?????????」?????っ 、 ??〈 ? ??????、?ー? ??、? ? 〉???? 。 ?「??? 」? 、 〈 〉 ??〈 〉 〈 〉????〈 〉???っ ?? ? 〉???? ? 、〈 ? ??、 ? 、???? ? 〉???〈 ? 〉 ???? 。
????????〈 ???〉?????
????? 、 「??? ? ? 」?、〈 ? ?? 、????? ? ? ? 、 ??? ? 〉??????、? 、 ?? 〈 〉〈?〉?? 〈 〉 ?
???????、〈 ?〉?〈 ?〉?????? 、〈 〉??? ? ? 、〈 〉?〈 ?〉 ? ????っ? ??っ?、??? っ ?? ??。?? ? 、 ????〈 ? 〉 ??? 、???、 ? ????? ??、 ? ? ?。
??、????っ?????、????
?〈 ??? ?? ? ??????? 〉? 、 〈?? ????、 ? 。???? ??? ? 、??? ? ? 〉 、?
?? ??
??? ? 〉 、?????? 。 、〈 〉?〈 〉 ?〈 〉
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??、????????????????、???〈 ??〉〈 ?〉 ? ???????? っ 。? ???? 〈 〉〈 〉〈 ?〉
?〈 ?????〉????????? ?? 、 ? ??
????〈 ???〉?、「 ??? ? 」????? ? 。〈 ?、???? ? 。???、? 。???? 。?、???? ?? ? ? 。? ???? ???? ? ? 。?? ?? ?????? ? 、???? ? 〉??? ? 、 〈 〉??? 、
???
?????
〈 ??〉?? ???????????、〈 ??〉?? ???? ??? ? ? 。
???、????????〈 ??〉??
???、? 〈 ????? ?? ?〉 、〈???〉 ?〈??〉 、〈 ?〈 ? ?〉?〈 ????? 、〈?、????? ? 。??、 ?〈 ??? ??〉? ????〈 ? 〉 〈?〉? 、「? ?? ? 」 ?????? ????、〈 、 、??? 、????? 〉 ?〉〈 ? ?〉 ??????、〈 〉
っ????????。
??、??「 ???? ???????
??? 」?????? ????っ???、???? ???? ?????〈 ???? ?〉?、?? 〈 ??? 、 〉???? 。 〈?? ? 〉??、
」 〈 ???????????????
?? ???? ? ??? 。?? ??????? ? ? 、〈 ? 、 ????? ??〉?、 ?〈 ? 〉?????? 〈?? ? ? ? ????っ ? 、『?』? ? ?????? 、??? ?? ?
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???????っ????????。???、? ?? ???? ? 、??? ?〈 〉??? ? ?? 。
???、??????????っ???
?????〈 〉 、??? ???、 ? 〈??、 ? 〈 〉????? っ 。 〈 〉?〈 〉??、??〈 〉??、?? 、〈 〉???〈 〉????? ? ? 。 ? っ???? 〈 ? 〉??? ? 、 〉〈 ? 〉??〈 〉〈 〉????? ?? 、っ? 。
??????????????????
?????っ? ?、
????????〈 ??〉?〈 ??〉????? ? ??ー ? ??っ??? 、?? ? っ ??? ? 、「 ? 」???? 。 ? 、 ? ???????? 、 〈 〉???? 〈 〉????? 。 、?? ???? 、〈??? 、?? 。 ??、??????? ?〉? ? 、???〈 〉 ? 、 〈?〉?〈 〉 ? 。? 、〈 ? ????。 、??? ??? ? 。 ?????? ? 、???? ? 〉 ???? ? 、〈 、〈
?〉?〈 ???? ?〈 ??〉????〈 ??〉? ? ? ?? ? ???????。 ? 、 ???? ? ?っ 、〈 ? 〉 ???っ??? ?。
??????????????????、
??????????っ????〜 ? 、?? ??? ???、 ? 〉??〈 ? 〉 、?? ?? ???っ 「?? ? 、?? 」 『 ? 』???? 、 。?? ?〈 ?? 〉??、〈 ?????? ? ????〉 ? 〈 〉??〈 っ ? 、???、? 〈 ????? ? ?? ? 〉 。
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???、〈 ??????????????、???? ???? ? ?〉 ??、???〈 ? ???? 〉 、〈?「 」 ???? ???? ? ???? ? ? 〉??、〈?? ? ? ????? ???、 ???? ? ? 、???? ? 、「 ? ?」 、????? 、?ー? ???? 〉? ?? 。
??、?ー?ェ???????「 ???
??? ? ? 」???? 〈 〉 、〈 〉?? ? っ??? ?????
? ? ??
??? ? 、
???〉????〈 ??〉 、〈 ??〉?〈 ?〉 ??〈 ?〉〈 ??〉? ???? ? ? ?〈???? ? 》 、? ????? 〉? 「 」???? 、??、?? ?????? っ???。 ? 、 ???〈 ?? 「 」
? ? ??
?? 〉? ? 、???? ????。
???? ?????????? ??
????? 『 』??? ? ?????? ??〈 〉 ?、??〈 ??〉 ? ??? ? 、??? ? ? っ??。? 、 ? ????「 ? 」
?????、??????〈 ?????〉???? 〈 ? ?ー?????、 ? ? 、????? 。? ? ー? ?ー? ? 、 ??? ? 、??????? 、 ?????? ????。????? ? 、?? ?ー ? ?? ? ?????〉? 。? ????? ? ? ? 、???? 、??? 〉 、〈 〉??? ? っ 、???〈 ? 〉 ? 〈 ???〉????。
?????、???? ???????
???『 ??』?? ???、????〈 ?????〉 ? ?
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「 ??」? ?? ??? ??????????、〈 ??? ?? ???? 。 ??????? ? ? ??〉?? ? 、〈 ?、??? ? 。?? 、 ???? 〉 。〈?〉? ? ?? ? ? ? 、??? ? 、 〈 ?〉????? 〈 〉??? ?っ? 。〈 ??〉?〈 〉 、??〈 ? 〉 ? ??? っ ? 。ー
??????、???????????
????? ??? ?、???? ?? ? 〈?、〈 ? 〉〈 〉 ?〈 ? 〉 、 ? ?????? ?? 、〈 〉?? ?? ? っ 。???、? 〈 ?〉
????、〈 ???「??、??」????、??????? 、? ? ???? ? ?? ? ?
?? ??
??〉?? ? 〈?〉?〈 ? 〉 ?〈 〉??ー? ? ?、?? 〈 ? 〉???? ? ??、〈 ? 〉〈 ? 〉 っ 〈??〉?? ??〉? 、〈 〉?〈 〉??? ? ???? ?っ? ? ?? 。?〈 〉???〈 ????〉 、 ーェ 、〈 ? ?〉 、 ????? 、〈 「 」 ???? 、? 、??? 〉 〈
? ? ?
????? 〉っ? 、 ?????。
?????、???〈????「 ???
?」??「 ????」????????????? ?〉?? ? ???、〈 「???」? ? ? ? 、????? ? ?? 、???? ?????。????? 、?? ? 〉 、?? ???、〈 、 「??」?? 、? 「 ? 」
? ? ??
???? ?? ?〉 、??? 、 〈???〉 、 ? 〈 〉?? 。
???????、『 ??』??????
????? 、???? 『 ? 』 ??? ?? ?????。?? 、〈???? ??? ?? 、 ?
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?? ??
?????????????????〉????? ?〜 ???? 、〈???〈 〉 ?っ?、 ?? ?????、?? ?『 』 ???? ????? っ ????? ? ? 。?
? ?????「 ???『 ??』????
??っ?」? 『 ????』???????? ?? ー????。
? ?? ????。? ?? ?? 〜 ??。? ? ?「 『 ?』
??????」ー? 『 ? 』??? ??
? ?? ????? 。? ?? ??『 『 』 ?』
? ????? ??
??。
? ?? ????〜???。? ?? ??? 。? ?? 「 」 『 ???
?????』? ??????? ? 。
? ? ?? ??? 。? ? ? ?? 。? ? ?? 「 『
?』? ????????」? 『??』 ? ???。
? ? ?? ??? ?。? ? ??「 ? ?『
?』」? 『 ? 』? ???? ?? 。
? ? ??? ?『 ? 』
???? ? ? ??「 ? ??」「 ? ???? ?? 」 。
? ? ???『 ???? ??
?』? ?? ? 「 ????? ?? 」「 」??? 。
? ? ???????、 ??「 〈 ? 〉
??????〈 ??????? ?????「 ? ? 」 ? っ 」ー 『 ???? ?』 ???? 。???〈 〉〈 〉??? ?、〈 ? ???? ? 〉?、〈?? ?? 。??? 。
? ? ?? ? ?????。? ? ? ? ?? 。? ? ? ?。? ? ?『 ? ?
???』? ???????
? ? 『 ー
??????? ? 』 ???? ?。
? ? ???『 ? ??』? ? ?
?????? ?ー??? ? 。
? ? ?? ? ? 〜 ? 。? ? ? 『 ? ? 』
?????????? ー??? 〜 ?。
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『太陽』文芸欄主筆期の高山樗牛
? ? ??????????????『 ??
??????』??? ?????? ? 「 ????」?? ?。
? ? ??? ???『 ??』?
???? ?「 ??? 」「 」?? 。
? ? ????〈 ??〉
???? ? ? ? 、??? ? ? ??? ??、「 ????」 『 』?? ??? ?? 、『 ? ? 』 ? ????? 「?? ? 」? ? 〈 〉?「 ?? 」 ??? ? 、? ??? ? っ 、??っ? ??? っ ? ? 。
? ? ?????『 ??』????????
?????? 、?? 。
?「 ???????????????
???ッ??????????????『 』???? ? ???? ?」? 『 』? ????
?? ??? ? ? ? ? ? ? 。 ? 。 ? ? ? ??
? ??? ? ? 〉 『 ?? ? ? 、 〉 〉?↓ ??? ? ???? ? ? 。 。? ?
?「 ????『 ??』????〈 ?
????〉 ??? ッ ??」? 「 」?? ?
?「 ???????? ?ー
?『 ??』?? 〈 ? ??〉????」? 「 」??? ? ?
?「 ?????〈 ?〉 〈
???? 『 』 〈??〉 」 「?? ??」?
??
? ? ?? ? ????? ??〜?????
?。
? ? ? ? ? ? ??。? ? 〈 ? ?〉
???????? ??、? ??????? ? 。????????。
? ? ???????ェ?????????
???、? ? ?? ? ???????? ? 。
? ? ??? ? 、? 〈 ? ?
?〉???、?〈 ? 〉??? ? 「 」??? 、〈 ?
? ? ?? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? ?? ? ??? 。? 「『 ? 』
?」 『 ?????????』???? ? 。
? 『 「 」 ? ?
????????????』? ??
???????????
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??????????????、?????? ???? 〉 、〈??? ???? 、??? ? 、??? 、??????、 、??? ? 、 ???? ? ?? ???? 〉?っ???。 、『 ???? 』???? 「 」?っ?。
? ? ?? ? ??????。? ? ? ? ?? 〜 ?。? ? ? 。? ? ? 。? ? ? ?〜 。? ? ? ? 。? ? ? 『 ? ?
??』? ????? ????「 ???? ? ? 」「 ?? ?
????」??、〈 ??????『 ???』 、「 ????? ???」? ?? ???? 、 、?? 、 ? 、????っ 。 「?? 」 『??? ??? ?? ? ???? 、 、??? ィ ?っ? 、 ?????? っ 。『 』??? 、「??? ? ????『 』???」?〉? ? 。 ???? ? 、???? ? ? ????、 。
? ? ?? ? ??????。? ? ? ?? 。? ? ? ??? 。? ? ? ?「 、
????????????????? 」??? 、『?』?『 ? ? ?』 ? っ 。???〜?? ?。
? ? ?? ? ???????????。? ? ?? 『 ??「 」 ?
?』? ?????? ? 「 『?』?『 ? ? 』」「 ? ?
　 　 　
5796霾i墾 渦
L
????。? ? ??????。? ? ?? 。? ? ? 。? ? ? 。
?????『 ??』????????????っ 、 ? 、???。 、 ッ 、??? ? ??。
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